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人として遵守すべき行動にて基準値（a ≧ .70, Nunnally, 1978）
9（n=5） 10（n=12） 11（n=13） 12（n=4）
身長（cm） 142.0±8.7 135.6±5.4 137.3±7.1 146.7±8.9 148.9±2.4
体重（kg） 35.5±6.7 30.7±1.9 32.6±6.1 39.0±7.4 39.2±2.8
項目 全体
年齢
柔軟性（点） 13.4 ± 2.7 8.7 ± 3.8 7.9 ± 4 10 ± 2.7
体幹筋機能（点） 2 ± 0 2.1 ± 0.3 2.1 ± 0.3 2.3 ± 0.5
20m走（秒） 3.9 ± 0.2 3.8 ± 0.1 3.6 ± 0.2 3.6 ± 0.3
10m×5シャトルラン（秒） 8.7 ± 0.4 8.7 ± 0.4 8.5 ± 0.4 8.3 ± 0.7
2ステップ（m/身長m） 1.7 ± 0.1 1.7 ± 0.1 1.7 ± 0.2 1.7 ± 0.1
バウンディング（5段跳び）（m） 7.3 ± 0.4 7 ± 1 8 ± 0.7 7.8 ± 0.5
右片脚垂直ジャンプ（cm） 24.2 ± 4.3 23.7 ± 4.4 25 ± 3.4 25.8 ± 6.9
左片脚垂直ジャンプ（cm） 22.6 ± 2.3 23.1 ± 8.7 24.9 ± 3.9 27 ± 7.1
ランニングドリブルテスト（秒） 12.7 ± 1.6 12.7 ± 1.3 11.9 ± 1 11.2 ± 1.1
シュートテスト（本） 0.8 ± 1.1 1.1 ± 2.2 1.3 ± 1.4 2.5 ± 2.5
項目
年齢


















































平均値 標準偏差 1 2 3
1.対人間での望ましい行動 3.42 0.37 1
2.対人間で遵守すべき行動 3.23 0.57 .341
* 1






























































Nunnally, J. C.（1978）Psychometric Theor y（2nd ed.）. 
McGraw Hill: New York, NY, USA.
山口豊一・飯田順子・石隈利紀（2005）小学生の学校生活ス
キルに関する研究－学校生活スキル尺度（小学生版）の開




平均値 標準偏差 1 2 3 4 5 6 7
1.進路決定スキル 3.07 0.55 1
2.集団行動スキル 3.29 0.48 .611
** 1









































† *p< .05， **p< .01
††分析には SPSS 25を用いた。
†††それぞれの要因は構成する 5つの項目の合成変数を算出し，分析を行った。
